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Proefopzet. 
In het voorjaar van 1980 werden 22 selecties wortelen met elkaar vergeleken op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk. 
Amsterdamse zoete bak van Nunhem werd als standaardras gebruikt. 
De proeven werden aangelegd op het bedrijf van de Gebr. Looi jen te Hoek van 
Holland (2x) en op het bedrijf van de heer van Wijk te 's- Gravenzande. 
Alle drie de proeven lagen in tweevoud. 
De veldoppervlakte was bij de vroegste zaai in Hoek van Holland en in 's-Graven-
zande 3,2 m2. Bij de latere zaai in Hoek van Holland was de veldoppervlakte 3,3 
m2. 
De proeven werden met de hand breedwerpig gezaaid en zijn later gedund. 
De zaai- en beoordelingsdata waren als volgt: 
Proefplaats Zaaidatum Beoordelingsdatum 
Hoek van Holland 10-12-1979 1 - 5-1980 
's- Gravenzande 11-2 -1980 22 - 5-1980 
Hoek van Holland 15-2 - 1980 27 - 5-1980 
Tabel 1. In de proef opgenomen rassen. 
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Rassen Code Veldnurrraers 
H.v.H. 1 's-Grav. H.v.H-2 
I I I I I I I I I 
A 
B 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
w 
A'damse Z.foak 
C 
8 
7 
16 
11 
4 
10 
22 
33 
32 
1 
20 
28 
23 
21 
5 
14 
15 
9 
6 
2 
30 
3 
19 
13 
26 
18 
35 
36 
25 
42 
40 
39 
24 
41 
37 
31 
17 
27 
29 
44 
12 
34 
38 
43 
8 
7 
16 
11 
4 
10 
22 
33 
32 
1 
20 
28 
23 
21 
5 
14 
15 
9 
6 
2 
30 
3 
19 
13 
26 
18 
35 
36 
25 
42 
40 
39 
24 
41 
37 
31 
17 
27 
29 
44 
12 
34 
38 
43 
18 
12 
11 
20 
8 
6 
14 
3 
7 
1 . 
2 
4 
10 
21 
15 
17 
26 
5 
13" 
32 
36 
19 
37 
33 
22 
29 
39 
9 
16 
43 
41 
27 
23 
40 
31 
24 
30 
28 
35. 
25 
34 
38 
44 
42 Standaardras 
Toelichting: H.v.H = Hoek van Holland 
's-Grav= 's- Gravenzande 
I en II zijn de verschillende herhalingen. 
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Waarnemingen 
Alle drie de proeven werden in het oogstbare stadium beoordeeld: 
De eerste proef in Hoek van Holland en de proef in 's- Gravenzande werden be-
oordeeld door vertegenwoordigers van de zaadhandel, de N.A.K.G., de tuinders, 
de gewasspecialist van het Proefstation Naaldwijk en de gebruikswaarde 
onderzoekers. De latere proef in Hoek van Holland is alleen beoordeeld door 
de gebruikswaarde onderzoekers. 
Bij deze beoordeling werden cijfers gegeven voor loof lengte, vroegheid, lengte 
van de peen, uniformiteit, uitwendige kleur, inwendige kleur en de gebruiks-
waarde. De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
De uitgewerkte resultaten worden weergegeven in de volgende tabellen. 
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